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У цьому документі описуються можливості адміністрування за допомогою графічного 
інтерфейсу користувача у Державній електронній бібліотеці з питань безпеки виробництва, 
охорони та гігієни праці (ЕБ). 
У наступних підрозділах описані інструменти редагування, службові інструменти та 
інструменти конфігурації. 
 
1. Інструменти редагування 
Цей розділ ЕБ призначений для пакетного редагування елементів архіву бібліотеки, 
редагування користувачів бібліотеки, а також для комплексного перегляду історії та списку 
проблем. 
Доступ до всіх функцій цього розділу має користувач з роллю Адміністратор. Користувач з 
роллю Редактор має доступ до обмеженої кількості функцій. 
Для доступу до інструментів редагування необхідно клацнути по пункті "Адмін" у панелі 
інструментів поточного користувача (Рис.1), та вибрати вкладку "Інструменти редагування". 
 
 Рис. 1. Пункт "Адмін". 
1.1. Пошук елементів 
Ця функція використовується для пошуку та окремого або пакетного редагування 
елементів ЕБ. Для пошуку документів клацніть по кнопці "Пошук елементів" (Рис. 2). 
 
Рис. 2. Вибір пошуку елементів. 
 
Після цього ви будете перенаправлені на сторінку розширеного пошуку елементів (Рис. 3) 
 Рис. 3. Форма пошуку елементів. 
 
У цю форму окрім полів які входять у стандартну форму розширеного пошуку документів 
входять додаткові поля: 
ID елементу 
Ідентифікатор елементу в електронній бібліотеці. 
Ім’я користувача 
Ім’я користувача (логін) який додав документ у електронну бібліотеку. 
Ім’я 
Прізвище, ім’я та по-батькові користувача який додав документ у електронну 
бібліотеку. 
Стан елементу 
Стан, у якому знаходиться елемент. Елемент може знаходитися у робочій області 
користувача, бути на розгляді, бути у чинному архіві або бути вилученим. Можна 
вибрати одне або декілька значень. 
Папка 
Ім’я фізичної папки, де зберігається файл документу. 
 
На формі результатів пошуку окрім перегляду та виконання дій з окремими елементами, 
можна вибрати виконання пакетного редагування, для цього натисніть кнопку "Batch Edit" (Рис. 
4). 
 
Рис. 4. Кнопка "Batch Edit". 
 
Для видалення усіх знайдених документів у формі пакетного редагування виберіть 
вкладку «Видалити всі записи» (Рис. 5.). 
 
Рис. 5. Інструмент пакетного редагування. 
 
Для зміни всіх знайдених документів у формі пакетного редагування виберіть вкладку  
«Змінити записи» (Рис. 5.). Додайте поля які необхідно редагувати зі списку (Рис. 6), та операції 
які необхідно з ними виконати (Рис. 7). Якщо зміни відбуваються в декількох полях слід, для 
кожного поля слід використати кнопку  «Додати Дію». 
 
 Рис. 6. Вибір поля, яке необхідно редагувати. 
 
 
Рис. 7. Вибір дії. 
 
Після того як будуть вибрані всі необхідні поля та дії натисніть кнопку "Застосувати дії" для 
виконання пакетного редагування даних. 
 
1.2. Пошук проблем 
Ця функція використовується для пошуку проблем у ЕБ. Елементи у бібліотеці 
автоматично перевіряються на наявність проблем, тобто на відповідність елементів 
визначеним правилам, наприклад виконується перевірка на занадто коротке прізвище автора. 
Для пошуку проблем клацніть по кнопці "Пошук проблем" (Рис. 8). 
 
Рис. 8. Вибір пошуку проблем. 
 
Після цього ви будете перенаправлені на сторінку пошуку проблем (Рис. 9). 
 
Рис. 9. Сторінка пошуку проблем. 
 
Пошук проблем можна виконати за допомогою ряду різноманітних критеріїв, у тому числі 
за типом проблеми (XML або Plugin), датою публікації, станом елементу і т. д. 
На сторінці результатів пошуку проблем відображається інформація про документ та опис 
виявленої проблеми (Рис. 10). Над знайденими документами можна виконати пакетне 
редагування (натисніть кнопку "Batch Edit"). 
 
Рис. 10. Сторінка результатів пошуку проблем. 
 
Для більш детальної інформації про конфігурацію системи перевірки на наявність 
проблем дивіться http://wiki.eprints.org/w/Using_Issues_for_Quality_Control. 
1.3. Пошук користувачів 
Ця функція використовується для пошуку та редагування користувачів ЕБ. Для пошуку 
користувачів клацніть по кнопці "Пошук користувачів" (Рис. 11). 
 Рис. 11. Пошук користувачів. 
 
Після цього ви будете перенаправлені на сторінку пошуку користувачів (Рис. 11). 
 
 
Рис. 11. Сторінка пошуку користувачів. 
 
Пошук користувачів можна виконати за допомогою різних критеріїв, наприклад, за ім’ям, 
підрозділом, типом користувачі і т.д. 
Зі списку результатів пошуку за допомогою посилання з ім’ям користувача (Рис. 12) 
виконується перехід у форму перегляду та редагування даних користувача (Рис. 13). 
 
 Рис. 12. Сторінка результатів пошуку користувачів. 
 
 
Рис. 13. Сторінка перегляду та редагування користувачів. 
 
На формі перегляду користувача можна відредагувати данні користувача, видалити 
користувача та переглянути історію дій користувача у ЕБ. 
 
1.4. Пошук в історії 
Ця функція використовується для пошуку та перегляду інформації в історії використання 
ЕБ. Для пошуку в історії клацніть по кнопці "Пошук в історії" (Рис. 14). 
 
Рис. 14. Пошук в історії. 
 
Після цього ви будете перенаправлені на сторінку пошуку в історії (Рис. 15). 
 
 
Рис. 15. Сторінка пошуку в історії. 
 
Пошук в історії можна виконати за Ім’ям користувача, типом дії, часом виконання дії та 
ідентифікатором об’єкту. 
На сторінці результатів пошуку (Рис. 16) відображається інформація з назвою елементу, 
ідентифікатором елементу, хто і коли виконав дію та, в залежності від виконаної дії, докладну 
інформацію про виконану дію. Наприклад, для дії редагування буде відображена інформація 
про старі і нові значення атрибутів елементу. 
 Рис. 16. Сторінка результатів пошуку в історії. 
2. Службові інструменти  
Цей розділ ЕБ призначений для перегляду службової інформації стосовно бібліотеки, та 
виконання службових операцій. 
Доступ до всіх функцій цього розділу має користувач з роллю Адміністратор. Користувач з 
роллю Редактор має доступ до обмеженої кількості функцій. 
Для доступу до службових інструментів необхідно клацнути по пункті "Адмін" у панелі 
інструментів поточного користувача (Рис.17), та вибрати вкладку "Службові інструменти". 
 
Рис. 17. Вкладка "Службові інструменти". 
 2.1. Статус 
Цей інструмент використовується для перегляду різноманітної інформації про поточний 
стан електронної бібліотеки. 
Для перегляду інформації про статус ЕБ натисніть на кнопку "Статус" на вкладці "Службові 
інструменти". 
На сторінці перегляду статусу відображається загальна інформація, така як версії 
програмного забезпечення, стан бази даних та індексації, а також статистична інформація 
стосовно користувачів, елементів та збережених пошуків і повідомлень (Рис. 18). 
 
Рис. 18. Сторінка перегляду інформації про статус ЕБ. 
 
2.2. Створення користувача 
Для створення нового користувача ЕБ натисніть на кнопку "Створити користувача" на 
вкладці "Службові інструменти". 
Спочатку необхідно ввести ім’я користувача (Рис. 19). Ім’я користувача повинно бути 
унікальним у даній бібліотеці. 
 Рис. 19. Сторінка створення облікового запису користувача. 
 
Після створення облікового запису Вам буде запропоновано відредагувати профіль 
користувача. На першому кроці необхідно ввести тип користувача та, за необхідністю, додаткові 
ролі (Рис. 20). Більш детально дивіться Додаток А. 
 
Рис. 20. Сторінка редагування профілю користувача (Крок 1). 
 
За замовчуванням у системі визначені такі типи користувачів: 
• Користувач. Окрім загальних прав на перегляд та пошук в ЕБ має права на 
редагування своїх елементів та депонування, зміну свого паролю та адреси 
електронної пошти, а також на зберігання пошуку. 
• Редактор. Окрім прав, наданих користувачеві з типом "Користувач" має права 
редактора, може переглядати статус елементів та перегляд всього вмісту 
бібліотеки незалежно від його статусу. 
• Адміністратор репозиторію. Окрім прав, наданих користувачеві з типом 
"Редактор" має права адміністратора та право на редагування конфігурації. 
Для переходу на наступну сторінку профілю користувача натисніть кнопку "Далі". 
На другому кроці можна ввести email, пароль та особисту інформацію користувача (Рис. 
21). 
 
Рис. 21. Сторінка редагування профілю користувача (Крок 2). 
 
2.3. Примусовий запуск індексації 
Цей інструмент використовується для примусового запуску повнотекстової індексації 
вмісту електронної бібліотеки. Він примусово зупиняє і очищує індексатор, а потім його 
перезапускає. 
Для запуску індексації натисніть кнопку "Примусовий запуск індексації" на вкладці 
"Службові інструменти". Процес індексації почнеться негайно після натиснення кнопки. 
Дочекайтесь виводу повідомлення про успішне запуск індексації (Рис. 22). 
 
 
Рис. 22. Повідомлення про успішний запуск індексації. 
 
Процес повної індексації є ресурсоємним тому його слід запускати тільки в разі гострої 
необхідності оскільки служба індексації бібліотеки працює постійно. 
2.4. Зупинка індексації 
Цей інструмент використовується для зупинки повнотекстової індексації. 
Для зупинки індексації натисніть кнопку "Зупинка індексації" на вкладці "Службові 
інструменти". Зупинка індексації почнеться негайно після натиснення кнопки. Дочекайтесь 
виводу повідомлення про успішну зупинку індексації (Рис. 23). 
 
 
Рис. 23. Повідомлення про успішну зупинку індексації. 
 
2.5. Оновлення абстракції 
Цей інструмент використовується для оновлення абстракцій. 
Для оновлення абстракції натисніть кнопку "Оновлення абстракції" на вкладці "Службові 
інструменти". Оновлення абстракції почнеться негайно після натиснення кнопки. Дочекайтесь 
виводу повідомлення про успішне оновлення абстракції (Рис. 24). 
 
 
Рис. 24. Повідомлення про оновлення абстракції. 
 
2.6. Оновлення огляду 
Цей інструмент використовується для оновлення огляду сторінок які запитуються. 
Для оновлення огляду натисніть кнопку "Оновлення огляду" на вкладці "Службові 
інструменти". Оновлення огляду почнеться негайно після натиснення кнопки. Дочекайтесь 
виводу повідомлення про успішне оновлення огляду (Рис. 25). 
 
 
Рис. 25. Повідомлення про оновлення огляду. 
 
2.7. EPrints Bazzar 
EPrints Bazaar представляє собою набір застосувань (Application Store) для платформи 
EPrints. Він дозволяє адміністраторам репозиторія EPrints встановлювати різноманітні готові 
плагіни та розширення. 
Для доступу до EPrints Bazaar натисніть кнопку "EPrints Bazaar" на вкладці "Службові 
інструменти". 
Для більш детальної інформації дивіться http://wiki.eprints.org/w/Category:EPrints_Bazaar. 
2.8. Відправлення текстового e-mail 
Дана функція використовується для відправки текстової електронної пошти на вказану 
адресу. 
Для доступу до відправлення e-mail натисніть кнопку "Відправити текстовий e-mail" на 
вкладці "Службові інструменти". 
На сторінці відправки електронної пошти введіть електронну адресу, на яку необхідно 
відправити електронну пошту (Рис. 26). 
 
Рис. 26. Відправка електронної пошти. 
 
Дописати, коли буде працювати електронна пошта… 
2.9. Перегляд схеми бази даних 
Цей інструмент призначений для перегляду інформації про поточний стан бази даних ЕБ. 
Для доступу до перегляду схеми бази даних натисніть кнопку "Перегляд схеми бази 
даних" на вкладці "Службові інструменти". 
Ви будете перенаправлені на сторінку перегляду схеми бази даних, на якій приведена 
інформація про таблиці бази даних (Рис. 27). 
 Рис. 27. Перегляд схеми бази даних. 
 
На сторінці приведена детальна інформація про таблиці бази даних та ії поля. Для 
швидкого переходу до опису полів конкретної таблиці натисніть на посилання з назвою таблиці. 
 
 Рис. 27. Перегляд полів таблиці "Користувачі". 
 
3. Інструменти конфігурації  
Цей розділ ЕБ призначений для конфігурації електронної бібліотеки. 
Доступ до всіх функцій цього розділу має користувач з роллю Адміністратор. 
Для доступу до інструментів конфігурації необхідно клацнути по пункті "Адмін" у панелі 
інструментів поточного користувача (Рис.28), та вибрати вкладку "Інструменти конфігурації". 
 
Рис. 28. Вкладка "Інструменти конфігурації". 
 
3.1. Менеджер зберігання 
Цей інструмент використовується для перегляду стану збереження файлів та зміни 
платформи зберігання. Ця інструмент дозволяе використовувати гібрідне середовище 
зберігання ресурсів архіву, наприклад, хмарні технології. 
Для доступу до менеджера зберігання натисніть кнопку "Менеджер зберігання" на вкладці 
"Інструменти конфігурації". 
Менеджер зберігання дозволяє переглянути де зберігаються об’єкти електронної 
бібліотеки, та скільки місця вони займають, а також перемістити їх між платформами зберігання 
(Рис. 29). 
 
Рис. 29. Менеджер зберігання. 
 
Для налаштування та більш детальну інформацію про конфігурацію системи зберігання 
дивіться http://www.eprints.org/software/training/3.2/admin/storage_tutorial.php. 
3.2. Оновлення бази даних 
Цей інструмент використовується для автоматичного оновлення бази даних для 
відображення змін у поточній конфігурації. 
Для оновлення бази даних натисніть кнопку "Оновлення бази даних" на вкладці 
"Інструменти конфігурації". Оновлення бази почнеться негайно після натиснення кнопки. 
Дочекайтесь виводу повідомлення про оновлення бази даних (Рис. 30). 
 
 
Рис. 30. Повідомлення про оновлення бази даних. 
 
3.3. Перевантаження конфігурації 
Цей інструмент використовується для автоматичного перевантаження конфігурації архіву. 
Для перевантаження конфігурації архіву натисніть кнопку "Перевантаження конфігурації" 
на вкладці "Інструменти конфігурації". Перевантаження конфігурації почнеться негайно після 
натиснення кнопки. Дочекайтесь виводу повідомлення про перевантаження конфігурації (Рис. 
31). 
 Рис. 31. Повідомлення про перевантаження конфігурації. 
 
3.4. Перегляд конфігурації 
Цей інструмент використовується для перегляду та редагування конфігурації. 
Для перегляду конфігурації натисніть кнопку "Перегляд конфігурації" на вкладці 
"Інструменти конфігурації". На сторінці перегляду конфігурації Ви маєте можливість 
переглянути файли конфігурації, видалити або завантажити в конфігурацію окремі файли та 
директорії (Рис. 32). 
 
 
Рис. 32. Сторінка перегляду конфігурації. 
 
Для перегляду та редагування конкретного файлу натисніть на його посиланні. На формі 
перегляду файлу ви маєте можливість змінити файл, переглянути довідкову документацію по 
цьому файлові, а також повернутися до перегляду інших файлів конфігурації (Рис. 33). 
 Рис. 33. Сторінка перегляду файлу конфігурації. 
 
 
Рис. 33. Сторінка редагування файлу конфігурації. 
 
3.5. Редактор фрази 
Цей інструмент використовується для редагування фраз (надписів та повідомлень), які 
використовуються в системі. 
Для доступу до редагування фраз натисніть кнопку "Редагування фрази" на вкладці 
"Інструменти конфігурації".  
За допомогою редактора фраз Ви можете відредагувати існуючі фрази, а також додати 
нові (Рис. 34). 
 
 
Рис. 34. Редактор фраз. 
 
Відредаговані фрази заносяться у допоміжний файл zz_webcfg.xml 
(\eprints\archives\labor\cfg\lang\uk\phrases\zz_webcfg.xml), і мають приоритет при їх відображенні 
у інтерфейсі. 
Відредаговані за допомогою цього інтерфейсу фрази виділяються кольором (Рис. 35). 
 
Рис. 35. Виділення відредагованої фрази у інтерфейсі. 
 
3.6. Редагування теми 
Цей інструмент використовується для редагування тематичного дерева електронної 
бібліотеки. 
Для доступу до редагування тем натисніть кнопку "Редагування теми" на вкладці 
"Інструменти конфігурації". 
У редакторі тем Ви можете відредагувати існуючі теми, створити нові, та роз’єднати або 
з’єднати існуючі теми (Рис. 35). 
 
Рис. 35. Редактор тем. 
 
Для редагування конкретної теми натисніть на її посиланні. На сторінці редагування 
будуть відображені дочірні теми вибраної теми, а також форма редагування вибраної теми 
(Рис. 36). 
 Рис. 36. Редактор тем. 
 
В формі створення та редагування теми можна ввести назви теми різними мовами та 
дозволити або заборонити внесення дочірніх тем у цю тему. 
Для збереження змін натисніть кнопку "Зберегти зміни". 
3.7. Поля управління метаданими 
Цей інструмент використовується для додавання та видалення полів метаданих. Тільки 
поля які були створені за допомогою цього інструменту можна ним видалити. 
Для доступу до управління полями метаданих натисніть кнопку "Поля управління 
метаданими" на вкладці "Інструменти конфігурації". Для початку формування полів необхідно 
вибрати данні для полів зі списку (Рис. 37). 
 
 Рис. 37. Вибір набору даних. 
 
Після вибору набору даних Ви можете створити нове поле метаданих натиснувши на 
кнопку "Створити поле" (Рис. 38). 
 
 Рис. 38. Кнопка "Створити поле". 
 
У формі додавання нового поля метаданих необхідно ввести ім’я поля, кількість значень 
та тип поля (Рис. 39). 
 Рис. 39. Додавання нового поля метаданих. 
4. Інструкція по налаштуванню бібліотеки. 
Цей розділ інструкції призначений для налаштування конфігурації електронної бібліотеки. 
4.1. Управління типами об’єктів 
За замовчуванням у EPrints є такі об’єкти: Стаття (Article), Книга (Book), Розділ книги (Book 
Section), Тези конференції (Conference Item), Монографія (Monograph), Патент (Patent), 
Дисертація (Thesis), Артефакт (Artefact), Виставка (Exhibition), Композиція (поєднання) 
(Composition), Виконання (Performance), Зображення (Image), Відео (Video), Аудіо (Audio), Набір 
даних (Dataset), Експеримент (Experiment), Навчальні ресурси (Teaching Resource) та Інше 
(Other). Можна подовжити цей список типів,  додавши їх до репозиторію. Коли деякі типи зі 
списку не використовуються, також є можливість зменшити кількість доступних типів. 
У цій частині показано як можна управляти списком доступних типів об’єктів у репозиторії. 
4.1.1. Додавання нового типу 
Відкрийте конфігураційний файл типів об’єктів: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\namedsets\eprint 
Цей файл містить список доступних типів. Приховайте одну або більше опцій, поставивши 










4.1.2. Додавання імені та опису для нового типу об’єктів 
Відкрийте файл фраз для типів об’єктів: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\lang\uk\phrases\eprint_types.xml  
Додайте ім’я та опис для типу Карта (Map) – тобто те, як буде відображатися даний тип у 
EPrints при виконанні послідовності дій при додаванні нового об’єкта: 
<epp:phrase id="eprint_typename_map">Карта</epp:phrase> 
<epp:phrase id="eprint_optdetails_type_map">Карта чи схема.</epp:phrase> 
4.1.3. Перезавантаження конфігурації 
У режимі командного рядка виконайте наступну команду: 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
4.1.4. Перевірка на практиці 
Перезавантажте домашню сторінку вашого репозиторію у браузері. Увійдіть під своїм 
логіном та виберіть "Новий елемент"  на сторінці "Депозити".  Перевірте, чи закоментовані типи 
більше не доступні. Перевірте, чи доступний новий тип Map. 
4.1.5. Налаштування форми внесення об’єкта нового типу 
Послідовність дій для внесення об’єкта Map зараз включає етапи робочого процесу 
(workflow) та поля, які поки що не відповідають цьому типу і включають заголовок (title), опис 
(abstract), творець (creators), підрозділ (divisions) та статус друку (publication status). 
Додайте деякі вказівки, які є специфічними для типу Карта (Map). Для цього відкрийте 
конфігураційний файл послідовності внесення: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\workflows\eprint\default.xml 
Знайдіть крок послідовності внесення “core”, що відповідає  етапу внесення "Подробиці", а 
у ній секцію "Опис": 
<component type="Field::Multi"> 
<title>Опис</title> 
І у цій секції додайте деякі поля, які пов’язані з типом Карта (Map): 
<epc:if test='type = "map"'>  
     <field ref="place_of_pub"/>  
     <field ref="publisher" required="yes" />  
     <field ref="date" />  
     <field ref="date_type" />  
     <field ref="id_number" />  
     <field ref="official_url"/>  
</epc:if> 
Тут  ми налаштовуємо набір потрібних описових полів, а також їх послідовність.  
4.1.6. Перезавантаження конфігурації 
У режимі командного рядка виконайте наступну команду: 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
4.1.7.Перевірка на практиці 
Залишаючись на сторінці "Подробиці", перезавантажте її у браузері. Перевірте чи нові 
поля доступні у секції "Опис". Заповніть поля Title, Creators, Date, Publisher та Place of 
Publication. Виберіть "Зберегти та вийти". На сторінці  "Перегляд елементу"  виберіть  вкладку 
"Подробиці" прогляньте заповнені поля та прогляньте цитати. 
4.1.8. Налаштування формату цитат (citation) для нового типу об’єкта 
Цитата, це те, як відібражається документ у різних переглядах та у результуючих 
пошукових списках.  Наприклад: 
 
Відкрийте конфігураційний файл цитат: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\citations\eprint\default.xml 
Як і у випадку  послідовності внесення об’єктів (Workflow) для конфігурації формату цитат 
використовується схожий синтаксис. Це дозволяє здійснювати дуже компактне управління 
зовнішнім виглядом цитат у репозиторії. 
Проглядаючи весь файл можна зрозуміти, як виконструюється за замовчуванням формат 
цитат: 
• Автор (creators або editors, або patent applicant) відображається першим; 
• Рік (years, опція opts="res=year" повідомляє EPrints що потрібно вставити лише рік 
з усієї дати); 
• Назва (title, інструкція <cite:linkhere>, повідомляє EPrints де вставити посилання 
на запис цитати); 
• Описові поля (fields), доречні для деяких типів об’єктів, наприклад для Статті (Article) це 
– Назва журналу (Journal Title), Том (Volume), Номер (Number), Сторінки (Page range) та 
ISSN; 
• Стан публікації (publication status), у випадку якщо запис не опублікований. 
Знайдіть рядки: 
<otherwise> 
     [<print expr="type"/>]  
</otherwise> 
Додайте зверху декілька додаткових директив, які визначають тип Map, а саме 
відображення Publisher та Place of Publicaion в цитатах: 
<when test="type = 'map'"> 
     <print expr="publisher"/> 
      <if test="place_of_pub">, <print expr= "place_of_pub"/></if>. 
</when> 
4.1.9. Перезавантаження конфігурації та перевірка 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
Перезавантажте сторінки у вашому браузері, та перевірте проведені зміни у форматі 
цитування потрібного типу об’єкту. 
4.2. Налаштування сторінки перегляду документу  
Сторінка перегляду документу або інакше її називають сторінкою резюме (summary page) 
також налаштовується. Приклад такої сторінки документу представлено на рис. : 
 
Рис. 4... Сторінка документа 




• Офіційний URI; 
• Резюме; 
• Тип елементу; 
• Ключові слова; 
• Теми; 
• Організація-джерело ресурсу; 
• Користувач, що депонує; 
• Дата внесення; 
• Останні зміни; 
• URI (у ЕБ). 
Тобто це ті метадані документу, що є видимі незареєстрованому у бібліотеці користувачу. 
Цей перелік і послідовність обов’язкових до перегляду полів налаштовуються у файлі: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\citations\eprint\summary_page.xml  
Файл додатково використовує список полів, що може змінюватись в залежності від типу,  
ці поля визначені тут: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\cfg.d\eprint_render.pl 
Сторінки перегляду документа є статичними, тому проведені зміни у цих файлах у вікні 
браузера наступають лише після виконання команд (скриптів), які запускаються у режимі 
командного рядка: 
• Герерувати перегляди (Generate Views): 
eprints>perl bin/generate_views REPOSITORYID 
• Генерувати статичні сторінки (Generate Statics): 
eprints>perl bin/generate_static REPOSITORYID 
• Генерувати сторінки резюме (Generate Abstracts): 
eprints>perl bin/generate_abstracts REPOSITORYID 
4.3. Управління метаданими 
Конфігурація EPrints після установки має набір полів метаданих за замовчуванням 
(заголовок - title, автор - creators, дата - date, видавництво - publications, ключові слова – 
keywords, опис – abstract...). Часто виникає потреба до цього стандартного переліку додати  інші 
поля метаданих, що відповідають специфічним вимогам до репозиторію. 
У цій частині описано як додавати нові метадані до репозиторію. 
4.3.1. Додавання нового поля метаданих 
Відкрийте конфігураційний файл метаданих: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\cfg.d\eprint_fields.pl 
У розділі 4.2 було дано пояснення, як до репозиторію додати новий тип даних Карта (Map). 
Зараз ми покажемо, наприклад, як додати нове поле метаданих Масштаб (Scale) для цього 
типу. 
Після останнього поля опису додайте таке: 
{ name => "scale", type => "text" } 
4.3.2. Додавання заголовку та опису нового поля 
Відкрийте конфігураційний файл фраз полів метаданих: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\lang\uk\phrases\eprint_fields.xml 
Додайте ім’я та опис поля Scale, тобто те, що Eprints буде відображати на екрані під час 
занесення нового об’єкта до репозиторію: 
<epp:phrase id="eprint_fieldname_scale">Масштаб</epp:phrase> 
<epp:phrase id="eprint_fieldhelp_scale">Це – масштаб карти.</epp:phrase> 
4.3.3. Додавання нового поля у послідовність дій при внесенні об’єкта 
до репозиторію 
Відкрийте конфігураційний файл внесення об’єкта до репозиторію: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\workflows\eprint\default.xml 
Знайдіть секцію, яку ви додали для використання типу Map у попередній частині (див. 
п.4.1.5): 
<epc:if test='type = "map"'>  
     <field ref="place_of_pub"/>  
      <field ref="publisher" required="yes" /> 
Зробіть нове поле Scale обов’язковим при внесенні об’єкту типу Map додавши поле у цю 
секцію: 
<field ref="scale" required="yes" /> 
4.3.4. Модифікація бази даних 
Зараз потрібно перебудувати структуру бази даних репозиторію для включення нового 
поля Scale (у іношому випадку EPrints ніяк не зможе записати значення у це поле). 
Найшвидший шлях зробити це командою update. Це перебудова бази даних (при цьому всі 
існуючі у базі даних записи будуть збережені!). Виконати у режимі командного рядка наступну 
команду: 
eprints> perl bin/epadmin update REPOSITORYID 
4.3.5. Перезавантаження конфігурації та перевірка 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
Відкрийте домашню сторінку репозиторію у своєму браузері. Увійдіть під своїм логіном та 
виберіть "Новий елемент" у вікні "Депозити". Далі вибрати тип Карта  і перевірити, чи нове поле 
Масштаб відображається як обов’язкове поле із супроводжуючим описом (клацніть кнопку "?" 
для показу опису). Без заповнення поля Scale перейдіть до етапу "Внесення". Перевірте, чи 
показано попередження про поле Scale. 
4.3.6. Додавання нового поля у перелік полів цитуваня та на сторінку 
резюме документу 
Якщо є необхідність внести щойно створені поля у перегляди цитування та на  сторінки 
документів резюме внесіть їх у перелік відповідних файлів:   
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\citations\eprint\default.xml 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\cfg.d\eprint_render.pl 
4.3.7. Властивості полей метаданих 
У файлі \eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\cfg.d\eprint_fields.pl визначені поля 
метаданих, які підтримує репозиторій. Пам’ятайте, що кожне поле має ім’я (creators, title, 
divisions...) та тип (text, date, set...). Поля  можуть буди складними (type => 'compound',), вони 
склатися з підполів (sub-fields). Наприклад, поле Автор (creators) має ім’я (name) та 
ідентифікатор (id). Поля можуть можуть мати декілька значень (multiple=>1). Поля можуть мати 
визначений перелік значень, як наприклад, поле Тип події (event_type) може приймати 
значеня Конференція (conference), Семінар (workshop) або Інший (other):  
 name => 'event_type', 
 type => 'set', 
 options => [qw( 
  conference 
  workshop 
  other 
 )], 
Дізнатися більше про визначення полів метаданих на Eprints Wiki: 
http://wiki.eprints.org/w/Metadata 
Додавання або модифікація полів визначає структуру бази даних EPrints. Найлегший шлях 
застосувати цю структуру до існуючої бази даних, це створити за допомогою EPrints нову. 
Звичайно, вам не потрібно так робити з репозиторієм, який використовується у роботі – у цьому 
випадку вам потрібно модифікувати базу даних використовуючи команди SQL. Дізнатися 
більше на EPrints Wiki: http://wiki.eprints.org/w/Adding_a_Field_to_a_Live_Repository 
4.4. Як створити новий перегляд 
Використання різних перегляд у браузері – це ключова навігаційна особливість EPrints. У 
цій частині показано як створити новий перегляд у репозиторії. 
4.4.1. Створення нового перегляду 
Конфігурація EPrints за замовчуванням  дозволяє користувачу переглядати вміст 
репозиторію за роками (by year) або за предметним класифікатором (by subject). 




$c->{browse_views} = [ 
     { 
          id => "year", 
          allow_null => 1, 
          fields => "-date;res=year", 
          ... 
     },  
     { 
     id => "subjects", 
     fields => "subjects",  
     order => "-date/title",  
     hideempty => 1, 
     }, 
]; 
Тут визначено два перегляди. Основна частина перегляду визначена у властивостях 
полів. Це ім’я поля метаданих (або полів), які EPrints використовує для побудови перегляду. 
Наприклад, для перегляду за роками (year), EPrints групує записи у репозиторію відповідно до 
їх дати (зверніть увагу, що res=year суфікс повідомляє Eprints, що потрібно брати до уваги лише 
рік) та створює веб-сторінки для кожної дати (року), які присутні у записах. Аналогічно, 
створюючи перегляд за предметним класифікатором, Eprints групує записи відповідно до 
існуючого дерева (записи можуть бути включені більше ніж у одну групу!). 
Додайте наступне одразу перед дужками, що закривають область створення нового 
перегляду: 
{ 
     id => "divisions",  
     fields => "divisions",  
      order => "-date/title",  
      hideempty => 1, 
}, 
 
Нам також потрібно додати фрази, щоб EPrints міг відобразити заголовки, які можуть 
прочитати користовачі. Тому відкрийте: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\lang\en\phrases\views.xml 
Додайте наступний рядок: 
<epp:phrase id="viewname_eprint_divisions">Підрозділи</epp:phrase> 
А зараз потрібно нові перегляди перегенерувати: 
eprints>perl bin/generate_views REPOSITORYID 
4.4.2. Перевірка на практиці 
Завантажте наступну url-адресу у ваш браузер: http://REPOSITORYID.eprints.org/view/ 
Переконайтеся, що перегляд за підрозділами присутній.  
4.4.3. Інші перегляди 
Також можна сконструювати перегляд використовуючи комбінацію значень двох і більше 
полів (наприклад, групувати записи по автору та редактору) або використовуючи послідовність 
двох і більше полів (наприклад, групуючи записи по заголовку журналу, а потім по номеру 
тома). Дізнайтеся більше можна на сторінці Wiki: http://wiki.eprints.org/w/Adding_new_views 
Можна створити посилання на створений перегляд за підрозділами у навігаційному рядку 
для всіх користувачів для швидкого доступу. 
4.5. Конфігурація послідовності внесення об’єктів до репозиторію 
(Deposit Workflow) 
При розміщенні об’єктів (документ, зображення, збірник тощо) у EPrints, користувач 
проходить через декілька етапів: вибір типу об’єкта, завантаження файлу, опис вкладення 
(введення метаданих) та призначення пунктів з предметного покажчика. Послідовність 
внесення може бути спеціалізованим для установи або для специфічної групи осіб у середині 
установи (об’єднання, школи, департаменти, пошукові групи тощо). 
У цій частині ми покажемо як визначати та модифікувати послідовність внесення об’єктів 
до репозиторію EPrints. 
4.5.1. Зміна порядку внесення 




     <stage ref="type"/>  
     <stage ref="files"/>  
     <stage ref="core"/>  
     <stage ref="subjects"/> 
</flow> 
Ця частина описує етапи внесення і у якому порядку вони відбуваються. Тип (type), 
Завантажити (files), Подробиці (core), Тема (subjects): 
 
Перемістіть етап "files" (Завантажити) після останнього етапу і збережіть зміни. 
4.5.2. Перезавантаження конфігурації та перевірка на практиці 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
Перезавантажте домашню сторінку вашого репозиторію у браузері. Виберіть команду 
"Новий елемент". Перевірте, що етап "Завантажити" став останнім етапом у порядку внесення. 
4.5.3. Додавання нового етапу у порядок внесення 
Додайте новий етап у ділянку <flow> файла конфігурації порядку внесення (ви можете 
самі вирішити де саме його розташувати): 
<stage ref="divisions" /> 
Одразу після секції <flow>...</flow>, додайте наступні рядки: 
<stage name="divisions"> 
     <component type="Field::Subject"> 
         <field ref="divisions" required="yes" /> 
     </component>  
</stage> 
4.5.4. Додавання імені для нового етапу 
Зараз вам потрібно додати ім’я для нового етапу. Це ім’я буде відображати EPrints при 
внесенні нових об’єктів. Відкрийте файл з фразами порядку внесення: 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\lang\uk\phrases\workflow.xml 
Пам’ятайте, що імена type, files, core та subjects уже визначені. Додайте ім’я для нового 
етапу та збережіть зміни: 
<epp:phrase id="metapage_title_divisions"> Підрозділи</epp:phrase> 
4.5.5. Перезавантаження конфігурації та перевірка на практиці 
У режимі командного рядка виконати скрипт: 
eprints>perl bin/epadmin reload REPOSITORYID 
Поверніться на сторінку "Депозити". Виберіть "Новий елемент". Перевірте, чи зараз 
міститься у переліку новий етап. 
4.5.6. Додавання умов до порядку внесення об’єктів 
У файлі конфігурації порядку внесення є декілька елементів <epc:if>, які використовуються 
для зміни внесення даних в залежності від типу об’єкта. Наприклад, Знайдіть рядки: 
<epc:if test="type = 'book'">  
     <field ref="date"/> 
     ... 
</epc:if> 
Ця частина визначає поля метаданих, які показуються при внесенні до репозиторію книги 
(book). 
Також можна змінити вигляд в залежності від користувача, що вносить об’єкт до 
репозиторію. Поверніться до секції <flow> і змініть етапи так, щоб воно не відображалося для 
членів математичного підрозділу: 
<epc:if test="userid.as_item(){dept} != 'Maths'"> 
     <stage ref="subjects"/>  
</epc:if> 
4.5.10. Перезавантаження конфігурації та перевірка 
У режимі командного рядка виконати скрипт: 
eprints>perl  bin/epadmin reload REPOSITORYID 
Перейдіть на сторінку Profile. Виберіть Modify Profile. У полі Deparment, введіть Maths. 
Поверність до сторінки "Депозити". Виберіть "Новий елемент". Переконайтеся, що етап Теми 
(Subjects) зараз приховано у переліку етапів. Поверніть поле Department для всіх ынших 
профілів користувачів 
ЗАУВАЖЕННЯ: Екрани для профілів користувачів також залежать від послідовності 
етапів, які знаходяться у наступному файлі (???): 
\eprints\archives\REPOSITORYID\cfg\workflows\user\default.xml Дізнайтеся більше про 
порядок внесення на EPrints Wiki: http://wiki.eprints.org/w/Workflow_Format 
Додаток А. Ролі користувачів 
РОЛІ КОРИСТУВАЧІВ 
Ролі користувачів встановлюють дії, які може здійснювати користувач в системі eprints. За 
замовчуванням існує чотири категорії користувачів: Адміністратор, Редактор, Користувач і 
Мінімальний користувач. Діями кожного виду користувачів управляє файл user_roles.pl. У цьому 
файлі також можна створити власні класи користувачів. Роль в системі eprints складається з 
привілеїв. Надана користувачеві ролі дає йому всі привілеї, пов'язані з цією роллю. Ви також 
можете дати користувачам додаткові привілеї, не даючи їм повну роль. 
 
СТВОРИТИ РОЛЬ 
Роль approve-hat може бути корисна для створення hats (шапок), і може бути надана 
користувачеві за допомогою поля роль. Щоб створити цю роль потрібно виконати наступне: 
 
 
Перераховані вище привілеї означають, що користувачі, яким надається роль approve-hat, 
можуть бачити в якості редактора на екрані архіву функції View, Summary, Details і Move to 
archive. Зверніть увагу, тому що вони не можуть змінювати елементи в буфері,  вони не можуть 
виправити знайдені помилки. Але вони можуть переміщати елемент в архів. Це означає, що 
роль approve-hat дозволяє користувачам переглянути метадані і, якщо вони вирішать, що вони 
правильні, то їх можна буде перемістити в архів. Вони не можуть повернути цей елемент 
користувачеві (який вніс цей елемент) або відредагувати метаданих самостійно. 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ РОЛІ 
Тепер, коли ви створили роль, ви можете дати її певного класу користувачів. 
Щоб звичайний користувач репозиторію зміг отримати роль approve-hat ви повинні її 




Відредагуйте профіль користувача і додайте ім'я ролі в свій список додаткових ролей. 
 
  
ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧУ ПРИВІЛЕЇВ 
Ви можете не давати користувачеві повну роль, але ви можете дати йому список 
привілеїв. Синтаксис трохи відрізняється. У список ролей додати ім'я привілею можна 




СПИСОК РОЛЕЙ І ПРИВІЛЕЇВ 




Ролі з наборами привілеїв визначені у файлі C:\eprints\perl_lib\EPrints\DataObj\User.pm: 
 
Назва ролі Надані привілеї 
general  
Загальна 





















"change-email" =>  
[ 
 # not done 
], 
 не виконується 
change-user  
Змінити користувача 
"change-user" =>  
[ 




Переглянути все, що є у 
наявності 
"staff-view" =>  
[ 





























Переглянути стан (inbox, 
buffer, archive, deletion)   




Стан едементу (eprints): 
inbox − робоча область користувача (жовтий)  
buffer − на розгляді (синьо-сірий) 
archive − чинний архів (зелений) 









































































edit-config "edit-config" =>  





















































































































































rest rest =>  
[ 
 "eprint/archive/rest/get:editor", 
 "eprint/archive/rest/put:editor", 
 "eprint/buffer/rest/get:editor", 
 "eprint/buffer/rest/put:editor", 
 "eprint/inbox/rest/get:editor", 
 "eprint/inbox/rest/put:editor", 
 "eprint/deletion/rest/get:editor", 
 "eprint/deletion/rest/put:editor", 
 
 "eprint/inbox/rest/get:owner", 
 "eprint/inbox/rest/put:owner", 
 "eprint/buffer/rest/get:owner", 
 "eprint/archive/rest/get:owner", 
 "eprint/deletion/rest/get:owner", 
 
 "user/rest/get:owner", 
 
 "subject/rest/get", 
], 
lock-username-to-email  
eprint/archive/rest/get  
subject/rest/get  
 
